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Kansantuotteen kasvu ja tk u i 
nopeana
Bruttokansantuotteen määrä on kasvanut kahtena 
viime vuonna ripeästi. Kasvu oli viime vuonna 3,3 
prosenttia ja toissa vuonna 5,1 prosenttia. Vuoden
1995 bruttokansantuote kasvoi puolisen prosenttia 
enemmän kuin aiemmin arvioitiin, mutta vuoden
1996 kasvuluku säilyi entisenä. Nimellinen brutto­
kansantuote oli viime vuonna 575 miljardia markkaa.
Tuotantoa lisäsi viime vuonna erityisesti investointien 
kasvun vauhdittuminen. Investoinnit kasvoivat viime 
vuonna aiemmin arvioitua enemmän, yli kahdeksan 
prosenttia. Tehdasteollisuuden investoinnit lisääntyi­
vät lähes kymmenen prosenttia.
Investoinnit olivat viime vuonna suuremmat kuin 
pääomakannan kuluminen. Kolmena edellisenä vuon­
na investointien määrä jäi pääomakannan kulumista 
pienemmäksi.
Muuten talouden kysyntä kasvoi melko tasaisesti: 
julkinen kulutus kasvoi kaksi ja puoli prosenttia, yksi­
tyinen kulutus kolme ja puoli prosenttia ja vienti 
neljä prosenttia.
Eniten tuotanto kasvoi viime vuonna energiahuollos­
sa, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä liike-elämän 
palveluissa. Tuotanto väheni huomattavasti vain met­
sätaloudessa.
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime 
vuonna nimellisesti kaksi prosenttia ja reaalisesti 
puoli prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoi­
vat viisi prosenttia ja säästämisaste jäi 3,7 prosenttiin.
Yritysten rahoitusasema oli jo neljättä vuotta 
ylijäämäinen. Yritysten nettoluotonanto oli 20 
miljardia markkaa oltuaan edellisenä vuonna yli 26 
miljardia markkaa.
Valtion rahoitusalijäämä oli viime vuonna noin 43 
miljardia markkaa eli 10 miljardia markkaa vähem­
män kuin edellisenä vuonna. Yhteensä julkisyhteisö­
jen rahoitusalijäämä oli lähes 19 miljardia markkaa eli 
3,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Alijäämä kasvoi 
aiemmin arvioidusta. Kansantalouden tilinpidon jul­
kisyhteisöjen rahoitusalijäämä on hieman korkeampi 
kuin ns. Emu-alijäämä.
Tiedot perustuvat kansantalouden tilinpidon vuosia 
1995 ja 1996 koskeviin tarkistettuihin laskelmiin. 
Vuoden 1996 tiedot ovat vielä ennakollisia ja ne tar­
kentuvat seuraavan kerran joulukuussa 1997.
Tuotanto toimialoittain
Alkutuotanto supistui viime vuonna volyymiltaan 3,3 
prosenttia. Maatalouden tuotanto kasvoi prosentin, 
metsätalous supistui yli seitsemän prosenttia. Kaivan- 
naistoiminta ja louhinta supistui noin kaksi prosenttia.
Jalostuselinkeinojen tuotanto kasvoi 4,0 prosenttia. 
Tehdasteollisuudessa puu- ja paperiteollisuuden tuo­
tanto laski 2,3 prosenttia, metalliteollisuuden tuotanto 
sen sijaan kasvoi 6,8 prosenttia verrattuna edelliseen 
vuoteen. Muu teollisuus kasvoi 2,1 prosenttia.
Talonrakentaminen kasvoi 5,7 prosenttia, vain uusien 
asuntojen rakentaminen väheni edelleen. Maa- ja ve­
sirakentaminen kasvoi vajaat kolme prosenttia.
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Palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi viime vuonna 
3,8 prosenttia. Kauppa kasvoi 3,9 prosenttia. Auto­
kauppa jatkui vilkkaana. Autokaupan, korjaamoiden 
ja huoltamoiden tuotanto lisääntyi lähes kahdeksan 
prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminta kasvoi 
kolme ja puoli prosenttia. Liikenteen tuotanto kasvoi 
kuusi ja puoli prosenttia, eniten lisääntyivät merimat­
kat sekä lento- ja tietoliikenne.
Rahoitus- ja vakuutustoiminta kasvoivat noin yhdek­
sän prosenttia. Rahoitustoiminnan arvonlisäystä ko­
hotti erityisesti kustannusten karsinta pankkifuusioi­
den seurauksena.
Koko julkinen toiminta kasvoi prosentin. Kuntasek­
torin toiminta kasvoi 2,3 prosenttia, sen sijaan valtion 
toiminta supistui 1,5 prosenttia eräiden toimintojen 
siirryttyä kunnille. Voittoa tavoittelematon toiminta 
lisääntyi vajaan prosentin.
Tuottajahintainen bruttokansantuote kasvoi 3,4 pro­
senttia eli hieman enemmän kuin markkinahintainen 
bruttokansantuote.
Kulutus ja investoinnit kasvoivat
Yksityisten kulutusmenojen määrä kasvoi viime 
vuonna 3,4 prosenttia. Erityisesti kasvoivat kestävien 
kulutustavaroiden hankinnat, mm. autot ja kodin 
elektroniikka kävivät kaupaksi. Valmismatkoja ulko­
maille tehtiin aiempaa enemmän, mutta ostosmatkailu 
lähialueille väheni.
Julkiset kulutusmenot kasvoivat yhteensä 2,5 pro­
senttia. Kuntien kulutusmenojen määrä kasvoi kolmi­
sen prosenttia ja valtion kulutusmenot puolitoista pro­
senttia. Eniten lisääntyivät maanpuolustuksen tehtä­
väalueen kulutusmenot. Selvää vähenemistä oli lii­
kenteen kulutusmenoissa, sekä teiden että rautateiden 
kunnossapito väheni.
Investoinnit kasvoivat toista vuotta nopeasti, viime 
vuonna runsaat kahdeksan prosenttia. Kone- ja kalus- 
toinvestointien määrä kasvoi 11,6 prosenttia. Asuin- 
rakennusinvestoinnit eivät viime vuonna enää merkit­
tävästi vähentyneet vaan pysyivät edellisen vuoden 
tasolla. Uudisrakentaminen väheni mutta peruskorja­
ukset lisääntyivät.
Työttömyys väheni hitaasti
Työllisten lukumäärä kasvoi viime vuonna 0,9 pro­
senttia, tehdyt työtunnit lisääntyivät yhden prosentin. 
Työllisten määrä kasvoi eniten kaupassa sekä liike- 
elämän palveluissa ja väheni vain maa- ja metsätalou­
dessa sekä rahoitustoiminnassa.
Työttömyysaste laski edellisestä vuodesta noin pro­
senttiyksikön 16,3 prosenttiin Tilastokeskuksen työ­
voimatilaston mukaan. Työttömiä oli viime vuonna 
keskimäärin 408 000 henkeä.
Hintakehitys vakaata
Koko kansantalouden hintatason arvioidaan nousseen 
viime vuonna 1,2 prosenttia mitattuna bruttokansan­
tuotteen hintaindeksillä. Kuluttajahintaindeksi nousi 
vuositasolla 0,6 prosenttia. Vientihinnat nousivat pro­
sentin ja tuontihinnat vajaat kaksi prosenttia, joten 
vaihtosuhde heikkeni 0,8 prosenttia.
Kansantulo kasvoi
Kansantulo kasvoi viime vuonna nimellisesti kuusi 
prosenttia ja oli henkeä kohti 91 200 markkaa. Suo­
men bruttokansantulo oli viime vuonna 555 miljardia 
markkaa.
Palkkasumma kasvoi lähes kuusi prosenttia. Työnan­
tajain sosiaalivakuutusmaksut kasvoivat vähemmän, 
kaksi ja puoli prosenttia, koska työttömyysvakuutus­
maksuja alennettiin. Omaisuus- ja yrittäjätulot kas- 
voivat neljä prosenttia.
Veroaste kohosi kaksi prosenttia
Verojen ja pakollisten sosiaalivakuutusmaksujen 
osuus bruttokansantuotteesta oli viime vuonna 48,2 
prosenttia. Edellisenä vuonna veroaste oli 46,1 pro­
senttia. Pieni osa veroasteen noususta (0,3 prosenttia) 
aiheutui vuoden 1993 verotuksen viivästymisestä. 
Viivästymisen takia vuonna 1995 maksettiin kahdet 
veronpalautukset, mutta vuonna 1996 normaaliin ta­
paan yhdet.
Yritysten rahoitusasema edelleen 
selvästi ylijäämäinen
Yritysten rahoitusasema oli viime vuonna neljättä 
vuotta peräkkäin ylijäämäinen mutta edellisvuotta vä­
hemmän. Nettoluotonanto oli 20 miljardia markkaa, 
kun se edellisenä vuonna oli yli 26 miljardia markkaa. 
Toimintaylijäämän arvioitiin kasvaneen noin prosen­
tin ja korkomenot vähenivät selvästi. Rahoitusasemaa 
heikensi kiinteiden investointien kasvu 14 prosenttia.
Välittömiä veroja yritykset maksoivat puolet enem­
män kuin edellisenä vuonna. Osinkoja edellisvuoden 
tuloksesta yritykset maksoivat viime vuonna 46 pro­
senttia enemmän kuin edellisenä vuonna.
Rahoituslaitosten ylijäämä ylitti 
luottotappiot
Rahoituslaitosten rahoitusasema koheni selvästi edel­
lisestä vuodesta ja oli lähes yhdeksän miljardia mark­
kaa ylijäämäinen, kun luottotappioita ei oteta lukuun. 
Luottotappioita kirjattiin viime vuonna rahoituslai­
toksille 4,8 miljardia markkaa eli selvästi vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Ensimmäisen kerran vuoden 
1990 jälkeen rahoituslaitosten rahoitusylijäämä oli 
suurempi kuin niiden kirjaamat luottotappiot.
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Rahoituslaitosten korkotulot vähenivät 19 prosenttia 
ja korkomenot 24 prosenttia lähinnä korkotason las­
kun takia.
Julkisyhteisöjen alijäämä 3,2 
prosenttia bkt:sta
Valtion rahoitusalijäämä oli viime vuonna lähes 43 
miljardia markkaa eli noin 10 miljardia markkaa vä­
hemmän kuin edellisenä vuonna. Alijäämä oli runsaat 
kolme miljardia markkaa suurempi kuin aiemmin ar­
vioitiin.
Alijäämä supistui edellisvuodesta ennen kaikkea vero­
tulojen kasvun takia. Verotulot sekä välittömistä että 
välillisistä veroista kasvoivat selvästi, yhteensä lähes 
13 prosenttia. Valtion rahoitusasemaa paransi myös 
kunnille maksettujen tulonsiirtojen leikkaaminen 16 
prosenttia. Sen sijaan korkomenot kasvoivat yhä jat­
kuvan velkaantumisen takia selvästi. Kulutusmenot 
kasvoivat nimellisesti kolme ja puoli prosenttia.
Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli neljättä 
vuotta ylijäämäinen, vajaat neljä miljardia markkaa. 
Tulonsiirrot valtiolta vähenivät yli kuusi miljardia 
markkaa, mutta verotulot kasvoivat vastaavasti. Kulu­
tusmenot kasvoivat nimellisesti vajaat kuusi prosent­
tia ja kiinteät investoinnit vajaat yhdeksän prosenttia.
Sosiaaliturvarahastojen rahoitusylijäämä oli runsaat 
20 miljardia markkaa eli samalla tasolla kuin edel­
lisenä vuonna. Työeläkelaitosten nettoluotonanto kas- 
voi entisestään, mutta muiden sosiaaliturvarahastojen 
nettoluotonanto supistui jääden niukasti positiiviseksi.
Yhteensä julkisyhteisöjen rahoitusalijäämä oli lähes 
19 miljardia markkaa eli 3,2 prosenttia bruttokansan­
tuotteesta, kun se edellisenä vuonna oli 5,2 prosenttia 
bruttokansantuotteesta. Kansantalouden tilinpidon 
julkisyhteisöjen alijäämä on hieman korkeampi kuin 
ns. EMU-alijäämä.
Kotitalouksien reaalitulot 
kasvoivat niukasti
Kotitalouksien reaalitulot kasvoivat viime vuonna jo 
toista vuotta peräkkäin. Kotitalouksien käytettävissä 
oleva tulo kasvoi nimellisesti kaksi prosenttia ja reaa­
lisesti puoli prosenttia. Kasvua hidasti se, että vuonna 
1995 maksettiin kahdet veronpalautukset. Jos veron­
palautusten ja lisäverojen siirtymisen vaikutus poiste­
taan, kotitalouksien käytettävissä olevat tulot kasvoi­
vat viime vuonna nimellisesti 3,2 prosenttia ja reaali­
sesti 1,6 prosenttia.
Tulojen kasvuun vaikutti ennen kaikkea palkkasum­
man lähes kuuden prosentin kasvu, mikä oli seurausta 
ansiotason kohoamisesta ja työllisyyden lievästä ko­
henemisesta.
Kotitalouksien saamat sosiaalivakuutusetuudet kas- 
voivat nimellisesti 3,2 prosenttia. Kasvu aiheutui elä- 
kesumman kohoamisesta runsaalla neljällä prosentil­
la. Sen sijaan kotitalouksien saamat sosiaaliavustukset 
vähenivät runsaat kuusi prosenttia. Lapsilisät, koti­
hoidontuki, opintotuki, asumistuki ja työttömyysturva 
vähenivät. Sen sijaan toimeentulotuki kasvoi.
Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 
viisi prosenttia eli selvästi enemmän kuin käytettä­
vissä oleva tulo. Seurauksena oli säästämisasteen las­
ku 3,7 prosenttiin, kun se edellisenä vuonna oli 6,4 
prosenttia. Tästä seurasi myös kotitalouksien nettoluo­
tonannon lasku 12 miljardiin markkaan.
Menetelmämuutokset
Kansantalouden tilinpidossa on nyt julkaistavissa tie­
doissa tehty eräitä menetelmä- ja käsittelymuutoksia 
verrattuna aiemmin julkaistuihin tietoihin. Huomat­
tavimmat muutokset koskevat maatalouden tietoja.
Viljan ja muiden maataloustuotteiden varastojen ar­
vonalennuksesta maksettiin vuonna 1995 huomattavat 
• kertaluonteiset korvaukset. Aiemmin ne on käsitelty 
pääomansiirtoina mutta nyt ne luetaan tukipalkkioik­
si. Kaupan ja teollisuuden saamat varastokorvaukset 
sekä osa maatalouden saamista varastokorvauksista 
ovat hyödyketukipalkkioita, pääosa maatalouden 
saamista korvauksista on muita tukipalkkioita.
Muutos on lisännyt näiden toimialojen nimellistä ar­
vonlisäystä vuonna 1995. Maatalouden arvonlisäys 
kasvoi muutoksen takia noin 800 miljoonaa markkaa. 
Yhdessä kaupan ja teollisuuden saamien varastokor­
vausten kanssa tuottajahintainen arvonlisäys kasvoi 
kaikkiaan noin 1,7 miljardia markkaa. Muutoksella ei 
ollut vaikutusta markkinahintaiseen bruttokansantuot­
teeseen, koska hyödyketuet vähennetään sitä lasketta­
essa.
Maataloudessa korjattiin myös virheellinen kotieläin- 
kannan arvonmuutos. Oikaisu lisäsi maatalouden 
tuotannon arvoa noin 1 050 miljoonaa markkaa.
Maatalouden kiinteän pääoman kuluminen arvotetaan 
nyt jälleenhankintahintaan eli kiinteähintainen ku­
luminen muunnetaan käypähintaiseksi käyttäen maa­
talouden investointien hintaindeksejä. Menettely on 
nyt sama kuin muillakin toimialoilla.
Edellä mainitut muutokset lisäsivät maatalouden 
toimintaylijäämää ja yrittäjätuloa vuonna 1995 yh­
teensä noin 3,8 miljardia markkaa ja vuonna 1996 
noin 0,5 miljardia markkaa. ,Kiinteähintaisiin las­
kelmiin mainituilla muutoksilla ei ollut vaikutusta.
Hyödykeverojen ja hyödyketukien volyymimuutokset 
vuonna 1996 arvioitiin nyt ensimmäisen kerran vuo­
den 1995 painorakenteen mukaisina, mikä vähensi 
huomattavasti niiden kasvua verrattuna aiempiin ar­
vioihin,
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Julkisyhteisöjen rahoitusasema, % BKT:sta
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Bruttonationalproduktens 
ökning fortsatte med god 
f a rt
Bruttonationalprodukten har under de señaste tvá áren 
ökat snabbt. I fjol var ökningen 3,3 procent och áret 
innan 5,1 procent. Under ár 1995 ökade bruttonatio- 
nalprodukten en halv procent mera än enligt förhand- 
suppskattningen, medan tillväxten för ár 1996 var den 
uppskattade. Den nominella bruttönationalprodukten 
var i fjol 575 miljarder mark.
Det faktum att investeringsökningen tog fart ökade 
framför allt Produktionen i fjol. Investeringarna ökade 
i fjol mera än uppskattat, med över ätta procent. In­
vesteringarna inom tillverkningsindustrin ökade med 
närmare tio procent.
Investeringarna var i fjol större än kapitalförslitning. 
Under de tre föregaende áren har investeringarna värit 
mindre än kapitalförslitning.
I övrigt ökade efterfrágan i ekonomin rätt jämt: den 
offentliga konsumtionen ökade med tvá och en halv 
procent, den privata konsumtionen tre och en halv 
procent och exporten fyra procent.
Mest ökade Produktionen i fjol inom energiförsör- 
jning, finansiering och försäkring samt andra före- 
tagstjänster. Bara inom skogsbruket sjönk Produktio­
nen märkbart.
Hushállens disponibla inkomster ökade i fjol nomi- 
nellt med tvá procent och reellt med en halv procent. 
Hushállens konsumtionsutgifter ökade med fern pro- 
cent och sparkvoten stannade pá 3,7 procent.
Företagens finansieringsställning uppvisade redan 
fjärde áret i följd ett överskott. Företagens nettokre- 
ditgivning var 20 miljarder mark, medan den förra 
áret var över 26 miljarder mark.
Statens finansieringsunderskott var i fjol omkring 43 
miljarder mark dvs. 10 miljarder mark mindre än áret 
förut. De offentliga samfundens finansieringsunders­
kott var sammanlagt närmare 19 miljarder mark vilket 
är 3,2 procent av bruttönationalprodukten. Unders- 
kottet blev större än uppskattat. De offentliga sam­
fundens finansieringsunderskott i nationalräkenska- 
perna är litet högre än det s.k. EMU-underskottet.
Uppgifterna är tagna ur de reviderade nationalräkens- 
kaperna för áren 1995 och 1996. Uppgifterna för ár 
1996 är ännu preliminära och de justeras nästa gáng i 
december 1997.
Verksamheten etter näringsgren
Primärproduktionen minskade i fjol med 3,3 procent. 
Inom jordbruket ökade Produktionen med en procent. 
Skogsbruket minskade med över sju procent. Utvin- 
ning av mineralier minskade med omkring tvá pro­
cent.
Produktionen inom förädlingsindustrin ökade med 4,0 
procent. Inom tillverkningsindustrin sjönk Produktio­
nen inom trä- och pappersindustrin med 2,3 procent, 
medan metallindustrin däremot ökade med 6,8 pro- 
cent jämfört med ár 1995. Den övriga industrin ökade 
med 2,1 procent.
Husbyggandet ökade med 5,7 procent, bara bostads- 
byggandet fortsatte att minska. Anläggningsverk- 
samheten ökade med knappa tre procent.
Produktionen av tjänster ökade i fjol med 3,3 procent. 
Handeln ökade med 3,9 procent. Bilhandeln fortsatte 
livligt. Produktionen inom bilhandeln, reparations- 
verkstäder och bensinstationer ökade med närmare 
átta procent. Hoteil- och restaurangverksamheten 
ökade med tre och en halv procent. Samfärdseln öka­
de med sex och en halv procent, mest ökade bátresor 
samt flyg- och datatrafik.
Finansiering och försäkring ökade med cirka nio pro- 
cent. Kostnadsnedskämingen tili följd av bankfusio- 
nerna var den främsta faktorn tili den ökade fö- 
rädlingsvärde inom finansieringsverksamheten.
Heia den offentliga verksamheten ökade med en pro- 
cent. Den kommunala verksamheten ökade med 2,3 
procent, medan den statliga verksamheten minskade 
med 1,5 procent pá grund av att vissa funktioner över- 
förts pä kommunerna. Verksamheten inom icke- 
vinstsyftande samfund ökade med knappa en procent.
Bruttonationalprodukten tili producentpris ökade med 
3,4 procent dvs. nágot mer än bruttönationalprodukten 
tili marknadspris.
Konsumtionen och 
investeringarna ökade
De privata konsumtionsutgifterna ökade med 3,4 pro- 
cent i fjol. Mest ökade anskaffningen av varaktiga 
konsumtionsvaror, bl.a. bilar och hemelektronik gick 
bra át. Paketresor tili utlandet var populärare än tidi- 
gare, medan shoppingresorna tili grannländerna 
minskade.
De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med sam- 
manlagt 2,5 procent. Kommunernas konsumtionsut- 
gifter ökade med tre procent och statens konsumtion- 
sutgifter med en och en halv procent. Mest ökade 
konsumtionsutgifterna för försvaret. Inom samfärd- 
seln minskade konsumtionsutgifterna klart. Under- 
hället av bäde vägar och järnvägar minskade.
Investeringarnas snabba ökning fortsatte redan andra 
äret i följd. I fjol var ökningen ätta procent. Maskin- 
och materielinvesteringarna ökade med 11,6 procent. 
Bostadsbyggnadsinvesteringarna minskade inte längre 
sä mycket i fjol, de hölls pä 1995 ärs nivä. Ny- 
byggnationen minskade men ombyggnadsarbetena 
ökade.
Arbetslösheten minskade 
längsamt
Antalet sysselsatta ökade i fjol med 0,9 procent, anta- 
let utförda arbetstimmar ökade med en procent. Anta­
let sysselsatta ökade mest inom näringsgrenarna han- 
del och andra företagstjänster, och minskade bara in­
om jord- och skogsbruk och finansieringsverksamhe- 
ten.
Enligt Statistikcentralens arbetskraftsstatistik sjönk 
arbetslösheten frän är 1995 med omkring en procen- 
tenhet tili 16,3 procent. I fjol var 408 000 personer i 
medeltal arbetslösa.
Prisutvecklingen stabil
Prisniván inom heia samhällsekonomin uppskattas i 
fjol ha stigit med 1,2 procent mätt med prisindexet för 
bruttonationalprodukten. Konsumentprisindexet Steg 
pä ärsnivä med 0,6 procent. Exportpriserna Steg med 
en procent och importprisema med knappa tvä pro­
cent, varför bytesförhällandet försämrades med 0,8 
procent.
Nationalinkomsten okade
Nationalinkomsten okade i fjol nominellt med sex 
procent och uppgick till 91 200 mark per capita. Fin- 
lands bruttonationalinkomst var i fjol 555 miljarder 
mark.
Lonesumman okade med narmare sex procent. Pa 
grund av att arbetsloshetsforsakringspremierna sank- 
tes okade arbetsgivarnas socialforsakringsavgifter 
med bara tva och en halv procent. Fdrmogenhets- och 
foretagarinkomsterna okade med fyra procent.
Skattegraden Steg med tvä 
procent
Skatterna och de obligatoriska socialskyddsavgifter- 
nas andel av bruttonationalprodukten var i fjol 48,2 
procent. Äret innan var skattegraden 46,1 procent. En 
liten del av den höjda skattegraden (0,3 procent) be- 
rodde pä att beskattningen 1993 blev försenad. Pä 
grund av förseningen betalades det är 1995 skatteäter- 
bäring för tvä är. Är 1996 betalades i normal ordning 
skatteäterbäring för ett är.
Företagen gär fortfarande med 
vinst
Företagens finansieringsställning uppvisade i fjol för 
fjärde äret i följd ett överskott. Men överskottet var 
lägre än är 1995. Nettokreditgivningen var 20 miljar­
der mark. Äret innan var den över 26 miljarder mark. 
Driftsöverskottet uppskattas ha ökat med cirka en 
procent och ränteutgifterna minskade klart. Finansie- 
ringsställningen försämrades pä grund av att de fasta 
investeringarna ökade med 14 procent.
Företagen betalade i fjol hälften mer i direkta skatter 
än är 1995.1 fjol betalade företagen 46 procent mera i 
dividender pä föregäende ärs resultat, än äret innan.
De finansiella institutens 
överskott större än 
kreditförlusterna
De finansiella institutens finansieringsställning förbät- 
trades klart jämfört med är 1995 och visade ett övers­
kott pä närmare nio miljarder mark, dä kreditförlus­
terna inte beaktas. I fjol bokfördes 4,8 miljarder mark 
i kreditförluster vilket var mycket mindre än äret in­
nan. De finansiella institutens finansieringsöverskott 
var för första gängen sedan är 1990 större än deras 
bokförda kreditförluster.
Närmast tili följd av att räntenivän sjönk minskade de 
finansiella institutens ränteinkomster med 19 procent 
och ränteutgifterna med 24 procent n
Underskottet för offentliga 
samfund 3,2 procent av BNP
Statens finansieringsunderskott var i fjol närmare 43 
miljarder mark dvs. ca 10 miljarder mark mindre än är 
1995. Underskottet var drygt tre miljarder större än 
enligt tidigare uppskattning.
Underskottet minskade främst pä grund av att skat- 
teintäkterna ökade. Skatteintäkterna ökade pä grund 
av att bäde de direkta och de indirekta skatterna öka-
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de. Ökningen var sammanlagt närmare 13 procent. Att 
statens inkomstöverföringar tili kommunerna skurits 
ned med 16 procent förbättrade ocksä statens finan- 
sieringsställning. Däremot ökade ränteutgifterna klart 
tili följd av den fortsatta skuldtagningen. Kon- 
sumtionsutgifterna ökade nominellt med tre och en 
halv procent.
Kommunernas och samkommunemas finansie- 
ringsställning uppvisade fjärde äret i följd ett övers- 
kott, nu pä knappa fyra miljarder mark. Inkomstöver- 
föringama ffän staten minskade med over sex miljar­
der mark, men skatteinkomstema ökade i motsvaran- 
de grad. Konsumtionsutgifterna ökade nominellt med 
knappt sex procent och de fasta investeringarna med 
knappa nio procent.
Socialskyddsfondernas finansieringsöverskott var 
drygt 20 miljarder mark dvs. pä samma nivl som är 
1995. Arbetspensionsstiftelsemas nettokreditgivning 
fortsatte att öka ffän tidigare, medan de övriga soci- 
alskyddsfondemas nettokreditgivning sjönk och bara 
künde uppvisa ett litet positivt resultat.
De offentliga samfundens finansieringsunderskott var 
sammanlagt närmare 19 miljarder mark dvs. 3,2 pro- 
cent av bruttonationalprodukten. Är 1995 var det 5,2 
procent. De offentliga samfundens finansieringsun­
derskott i nationalräkenskapema är litet högre än det 
s.k. EMU-underskottet.
Hushällens realinkomster äkade 
litet
Hushällens realinkomster ökade i fjol redan andra äret 
i följd. Hushällens disponibla inkomster ökade nomi­
nellt med tvä procent och reellt med en hälv procent. 
Ökningen dämpades pä grund av att det under är 1995 
betalades dubbla skatteäterbaringar. Om man fränser 
framskjutningen av skatteäterbäringarna och tilläggs- 
skattema ökade hushällens disponibla inkomster i fjol 
nominellt med 3,2 procent och reellt med 1,6 procent.
Den främsta orsaken tili inkomstökningen var att lö- 
nesumman ökade med närmare sex procent tili följd 
av att förtjänstnivän steg och sysselsättningen ökade 
nägot.
De socialförsäkringsförmäner som kömmit hushällen 
tili del ökade nominellt med 3,2 procent. Ökningen 
berodde pä att pensionssumman steg med drygt fyra 
procent. Däremot sjönk de socialbidrag som kömmit 
hushällen tili del med drygt sex procent. Barnbidraget, 
hemvärdsstödet, studiestödet, bostadsstödet och ut- 
komstskyddet för arbetslösa sjönk. Däremot ökade ut- 
komststödet.
Nominellt ökade hushällens konsumtionsutgifter med 
fern procent dvs. klart mera än de disponibla in- 
komsterna. Detta ledde tili att sparkvoten sjönk tili 3,7 
procent, medan den äret innan var 6,4 procent. Detta 
resulterade ocksä i att hushällens nettokreditgivning 
sjönk tili 12 miljarder mark.
Metodändring
Vid utarbetande av de uppgifter som nu publiceras i 
nationalräkenskapema har i vissa fall andra metoder 
använts än vid utarbetandet av tidigare publicerade 
uppgifter. De största ändringarna gäller uppgifterna 
för lantbruket.
Är 1995 betalades stora engängsersättningar för vär- 
deminskning av spannmälslager och övriga lantbruks- 
produkters lager. De har tidigare behandlats som kapi- 
talöverföringar med nu förs de tili subventioner. Han­
delns och industrins lagerersättningar och en del av 
lantbrukets lagerersättningar är varuanknutna subven­
tioner. Huvuddelen av ersättningarna tili lantbruket är 
övriga subventioner.
Ändringen har ökat det nominella förädlingsvärdet 
inom dessa näringsgrenar under är 1995. Lantbrukets 
förädlingsvärde ökade tili följd av ändringen med cir- 
ka 800 miljoner mark. Förädlingsvärdet tili produ- 
centpris ökade tillsammans med handelns och indust­
rins lagerersättningar totalt tili omkring 1,7 miljarder 
mark. Varusubventionerna dras av innan bruttonatio­
nalprodukten räknas ut varför ändringen inte päverka- 
de bruttonationalprodukten tili marknadspris
Inom lantbruket korrigerades ocksä det oriktigt 
uppskattade värdet pä husdjursbeständet. Rättelsen 
ökade värdet av lantbmkets Produktion med ca 1 050 
miljoner mark.
Kapitalförslitningen inom lantbruket värderades nu 
tili sitt äteranskaffningspris dvs. kapitalförslitning tili 
fast pris omräknas tili gängse pris med hjälp av 
prisindex för lantbrukets investeringar. Samma förfa- 
randet används inom övriga näringsgrenar.
Ändringarna ökade lantbrukets verksamhetsöverskott 
och företagarinkomst för är 1995 med sammanlagt ca 
3,8 miljarder mark och är 1996 med ca 0,5 miljarder 
mark. Ändringarna päverkade inte fastpris beräknin- 
garna.
Nu uppskattades volymförändringarna för de va­
ruanknutna indirekta skatterna och subventionerna är 
1996 för första gängen enligt 1995 ärs indexvikter, 
vilket medförde att de inte ökade sä mycket som tidi­
gare dä uppskattningarna gjorts med 1990 ärs in- 
dexvikter.
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The national product 
continued to grow rapidly
The volume of GDP has grown briskly during the last 
two years. The growth was 3.3 per cent last year and 
5.1 per cent the year before last. The GDP of 1995 
went up by about half a per cent more than estimated 
earlier, but the growth figure of 1996 remained un­
changed. The nominal GDP was FIM 575 billion last 
year.
Production was increased last year particularly by the 
picking up of the growth of investments. These grew 
last year more than estimated earlier, by over eight 
per cent. The investments of manufacturing industry 
increased by nearly ten per cent.
Investments exceeded last year the consumption of 
fixed capital. During the three previous years, the 
volume of investments remained below the consump­
tion of fixed capital.
Otherwise the demand in the economy grew rather 
evenly: public consumption went up by two and a half 
per cent, private consumption by three and a half per 
cent and exports by four per cent.
Production grew the most last year in energy supply, 
financial intermediation, insurance funding and in ot­
her business activities. Production fell considerably 
only in the forestry.
The disposable income of households grew last year 
by two per cent in nominal terms and by half a per 
cent in real terms. The final consumption expenditure 
of households increased by five per cent, while the 
household savings rate remained at 3.7 per cent.
The financial position of enterprises reached a surplus 
for the fourth consecutive year. The net lending of 
enterprises amounted to FIM 20 billion; it was over 
FIM 26 billion the year before.
The financial deficit of central government was ap­
proximately FIM 43 billion last year, i.e. FIM ten bil­
lion less than the year before. The financial deficit of 
general government sector as a whole amounted to 
nearly FIM 19 billion, i.e. 3.2 per cent of GDP. The 
deficit grew from what was estimated earlier. The fi­
nancial deficit of general government sector in the 
national accounts is slightly higher than the so-called 
EMU deficit.
The information is based on the revised calculations 
of years 1995 and 1996 of the national accounts. The 
information on 1996 is still preliminary; it will be 
made more precise for the next time in December 
1997.
Production by economic activity
The volume of primary production fell by 3.3 per cent 
last year. Production in agriculture grew by one per
cent, while forestry was down by over seven per cent. 
Mining and quarrying fell by about two per cent.
Production in the processing industries increased by 
4.0 per cent. In the manufacturing industry, output in 
the wood and paper industry fell by 2.3 per cent, 
while output in the metal industry increased by 6.8 
per cent on the previous year. There was an increase 
of 2.1 per cent in the rest of industrial output.
Building construction was up by 5.7 per cent; only the 
construction of new residential buildings continued to 
decline. Other construction, in turn, grew by nearly 
three per cent.
The production of services increased by 3.8 per cent 
last year. Trade and commerce grew by 3.9 per cent. 
Car sales continued brisk. The production of car sales, 
repair shops and service stations increased by almost 
eight per cent. Hotel and catering grew by three and a 
half per cent. Transport and communications was up 
by six and a half per cent, with the biggest increases 
in sea travel, air traffic and communications.
Financial intermediation and insurance funding grew 
by about nine per cent. The value added of financial 
intermediation was hiked particularly by the cutting of 
costs as a result of bank mergers.
Government services as a whole grew by one per 
cent. The local government services sector grew by 
2.3 per cent, whereas central government services fell 
by 1.5 per cent after certain services were transferred 
to local government. Non-profit services were up by 
just under one per cent.
GDP in basic values was up by 3.4 per cent, i.e. 
slightly more than GDP in purchasers' value.
Increase in consumption and 
investment
The volume of private final consumption expenditure 
was up by 3.4 per cent in 1996. The highest rise was 
in the purchases of durable goods; particularly cars 
and household electronics sold well. Package tours 
abroad increased, but shopping trips to the neighbou­
ring areas decreased.
Government expenditure as a whole grew by 2.5 per 
cent. The increase in the expenditure of local go­
vernment amounted to around three per cent. Central 
government expenditure, in turn, grew by one and a 
half per cent. Growth was greatest in the expenditure 
of the national defence functions. There was a clear 
fall in the expenditure of transport and communica­
tions; the maintenance of both roads and railways 
decreased.
Investments grew quickly for a second consecutive 
year, last year a good eight per cent. Investments in 
machinery and equipment increased by 11.6 per cent. 
Investments in residential building construction no 
longer fell significantly last year, remaining at the le­
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vel of the year before. New construction decreased, 
but renovations increased.
Slow improvement in 
unemployment
The number of the employed grew by 0.9 per cent last 
year, while worked hours increased by one per cent. 
The number of the employed grew most in commerce 
and in other business activities and fell only in agri­
culture and forestry and in financial intermediation.
Unemployment fell from the previous year by about 
one percentage point to 16.3 per cent, according to the 
Labour Force Survey of Statistics Finland. There were 
on an average 408,000 unemployed persons in 1996.
Stable price development
It is estimated that the price level of the national eco­
nomy rose by 1.2 per cent last year as measured by 
the GDP price index. The year-on-year change in the 
consumer price index was 0.6 per cent. Export prices 
rose by one per cent and import prices by just under 
two per cent, which means that the terms of trade fell 
by 0.8 per cent.
Increased national income
National income increased by six per cent in nominal 
terms in 1996 and was FIM 91,200 per capita. Gross 
national income in Finland amounted to FIM 555 bil­
lion in 1996.
There was an increase of nearly six per cent in the 
wage and salary bill. Employers' social security cont­
ributions grew less, by two and half per cent, due to 
the lowering of unemployment insurance contribu­
tions. Property and entrepreneurial income rose by 
four per cent.
Tax rate rose by two per cent
The share of taxes and compulsory social security 
contributions amounted to 48.2 per cent of GDP in 
1996. The 1995 tax rate was 46.1. A small part of the 
rise in the tax rate (0.3 per cent) is explained by the 
delayed taxation in 1993. Due to the delay two tax re­
bates were paid in 1995, while 1996 saw the customa­
ry one tax rebate.
Financial position of enterprises 
still clearly in surplus
The financial position of enterprises showed a surplus 
for the fourth year running in 1996; the surplus was 
smaller than the year before, though. Net lending 
amounted to FIM 20 billion, against the over FIM 26 
billion in 1995. It is estimated that the operating 
surplus increased by about one per cent and that inte­
rest expenditure fell clearly. The financial position
was weakened by the 14 per cent growth of fixed in­
vestments.
Enterprises paid 50 per cent more in direct taxes than 
the year before and paid out 46 per cent more divi­
dend of their profits in 1996 than in 1995.
Surplus of financial institutions 
exceeded credit losses
The financial position of financial institutions impro­
ved clearly on the year before and reached a surplus 
of nearly FIM 9 billion, excluding credit losses. Fi­
nancial institutions recorded FIM 4.8 billion in credit 
losses last year, i.e. clearly less than the year before. 
For the first time since 1990, the financing surplus of 
financial institutions was greater than the credit losses 
recorded by them.
The interest receivables of financial institutions dec­
reased by 19 per cent and interest liabilities by 24 per 
cent, due mainly to the fall in interest levels.
Deficit of the general government 
sector amounted to 3.2 per cent 
of GDP
The financial deficit of central government amounted 
to nearly FIM 43 billion in 1996, i.e. about FIM 10 
billion less than in 1995. The deficit exceeded the 
earlier estimate by a good FIM 3 billion.
The deficit declined on the previous year primarily 
due to increased tax revenues. Tax revenues from 
both direct and indirect taxes saw a marked increase, 
nearly 13 per cent in all. The financial position of 
central government was also improved by the 16 per 
cent cut in current transfers paid to local government, 
whereas interest expenditure grew clearly due to the 
increasing indebtedness. Final consumption expendi­
ture rose by three and a half per cent in nominal 
terms.
The financial position of local government showed a 
surplus for the fourth consecutive year, of nearly FIM 
4 billion. Current transfers from central government 
fell by over FIM 6 billion, but tax revenues grew cor­
respondingly. Final consumption expenditure rose by 
nearly six per cent in nominal terms and fixed invest­
ments by nearly nine per cent.
The financial surplus of social security funds was over 
FIM 20 billion, i.e. at the same level as the year befo­
re. The net lending of employment pension funds 
continued to grow, while that of other social security 
funds declined, remaining positive by a narrow mar­
gin.
The financial deficit of general government as a 
whole was nearly FIM 19 billion, i.e. 3.2 per cent of 
GDP, as against the 5.2 per cent of GDP still a year 
ago. The deficit of general government sector in the
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national accounts is slightly higher than the so-called 
EMU deficit.
Meagre increase in real income of 
households
The real income of households grew for the second 
consecutive year in 1996. The disposable income of 
households rose by two per cent in nominal terms and 
by half a per cent in real terms. The growth was slo­
wed down by the fact that two tax rebates were paid 
in 1995. When the effect of the deferment of tax reba­
tes and surtaxes are discounted, the disposable income 
of households grew by 3.2 per cent in nominal terms 
in 1996 and by 1.6 per cent in real terms.
The growth in the income of households was accoun­
ted for above all by the almost six per cent increase in 
the wage and salary bill, which was the result of a rise 
in the wage level and of a slight improvement in 
employment.
Social security benefits received by households grew 
by 3.2 per cent in nominal terms, due to the over four 
per cent rise in the pension bill, whereas social assis­
tance grants received by households decreased by a 
good six per cent. Family allowances, child home care 
allowances, study grants, housing allowances and 
unemployment benefits decreased, whereas income 
support increased.
The final consumption expenditure of households 
grew by five per cent in nominal terms, i.e. clearly 
more than the disposable income. As a result, the sa­
vings rate fell to 3.7 per cent, as against the 6.4 per 
cent in 1995. This also resulted in a fall in the net 
lending of households to FIM 12 billion.
Changes in method
Certain changes in method have been made in the na­
tional accounts in the information now published, as 
compared to information published earlier. The most 
important changes have to do with the information on 
agriculture.
Considerable lump-sum compensations were paid in
1995 for the depreciation of stocks of grain and other 
agricultural products. They have earlier been treated 
as capital transfers, but are now counted as subsidies. 
The stock compensations received by trade and in­
dustry as well as a part of the stock compensations 
received by agriculture are commodity subsidies; the 
bulk of the compensations received by agriculture 
consists of other subsidies.
The change has increased the nominal value added of 
these branches in 1995. The value added of agricultu­
re grew due to the change by about FIM 800 million. 
Together with the stock compensations received by 
trade and industry, the value added in basic values 
grew by about FIM 1.7 billion in all. The change had 
no effect on the GDP in purchasers' value, as the 
commodity subsidies are subtracted when calculating 
it.
In agriculture, the erroneous calculation of the change 
in value of livestock was also corrected. This rectifi­
cation increased the value of agricultural production 
by about FIM 1.05 billion.
The consumpiton of fixed capital of agriculture is 
now assessed at the replacement price, i.e. depreciati­
on in fixed prices is converted into depreciation ex­
pressed in current prices, using price index numbers 
of agricultural investments. The procedure is now the 
same as in other branches.
The above-mentioned changes increased the operating 
surplus and the entrepreneurial income of agriculture 
in 1995 by a total of about FIM 3.8 billion and in
1996 by about FIM 0.5 billion. The said changes had 
no effect on calculations based on fixed prices.
The volume changes in commodity taxes and com­
modity subsidies in 1996 were now assessed for the 
first time in accordance with the 1995 weight structu­
re, which considerably reduced their growth compa­
red to previous estimates that had been based on the 
weight structures of 1990.
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1 . HUOLTOTASE
NATIONAL BALANCE OF SUPPLY AND DEMAND
Käypiin hintoihin 
Current prices
1990 hintoihin
prices
Muutos - Change %
\
Milj. mk
*
Mil j . mk Arvo - 
*
Value
*
Hinta - Price Volyymi-Volume 
* *
19 9 5 1 9 9 6 1 9 9 5 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996
Bruttokansantuote 
markkinahintaan - 
Gross domestic product
5^9863 57478O
N
501490 517942 7 .6 h , 5 2 , 4 1,2 5.1 3 . 3
Tavaroiden ja palvelusten 
tuonti -
Imports of goods and services. 7.4 6.4 0 . 4 1.8161080 171349 137327 143497 6.9 4 . 5
KOKONAISTARJONTA -
TOTAL SUPPLY ................. 710943 7 4 6 1 2 9 638817 661439 7.5 k . 9 2 .0 1.4 5 .5 3 . S
Tavaroiden ja palvelusten 
vienti -
Exports of goods and services. 4.9 5.0 1 . 0 3.92 0 7 2 4 2 217360 174580 181334 13.5 8.2
Kulutusmenot -
Final consumption expenditure. 417996 438831 360613 371853 4.9 5.0 1 ,1 1.8 3.8 3.1
Yksityiset kulutusmenot - 
Private final consumption
2982OI 313168 2 5 5 9 6 8 264595 4,8 5.0 0 .3 1 . 6 4.6 3.4
Julkiset kulutusmenot - 
Government final 
consumption expenditure .... 3.2 2 . 31 1 9 7 9 5 125663 1 0 4 6 4 5 107258 5.1 4.9 1.9 2.5
Varastojen lisäys -
5396 3125 6542 3181
Kiinteän pääoman brutto- 
muodostus -
Gross fixed capital formation. 1 4 , 7 8 . 6 3.1 0 . 3 11.3 8.385089 9 2 4 2 1 83056 89944
Yksityinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Private gross fixed 
capital formation ......... 70793 7 7 2 9 2 69718 75685 17.6 9 . 2 2 . 1 0,6 15.2 8,6
Julkinen kiinteän 
pääoman bruttomuodostus - 
Government gross fixed 
capital formation ......... 14296 I5129 13338 1 4 2 5 9 2 . 2 5 . 8 8,0 -1.0 -5.5 6 . 9
Tilastollinen ero - 
Statistical discrepancy .....
KOKONAISKYSYNTÄ -
TOTAL DEMAND .................
-4780
7IO943
-5608
7 4 6 1 2 9
l4 0 2 6
638817
15127
661439 7.5 h , 9 2.0
\
1.4 3. s 3 . 5
Siitä - Of which:
Kotimainen kysyntä - 
Domestic demand ......... 5O37OI 5 2 8 7 6 9 4 6 4 2 3 7 4 8 0 1 0 5 5.3 5.0 0,8 1.5 4 . 5 3 . 4
/
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2. KANSANTULO 
NATIONAL INCOME
Osuus - Share > Muutos -
Change
Milj. mk X %
1 9 9 5
*
1996 1 9 9 5
»
1996 1 9 9 5 1996
1 )
Palkat - Wages and salaries .............. 2 1 9 4 2 8 231944 49.8 49.7 7 . 4 5.7
l)
Työnantajain sosiaalivakuutusmaksut - 
Employers’ contributions to social 
security schemes .......................... 6 2 0 4 8 63580 1 4 , 1 13.6 4 . 3 2.5
Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto -
Property and entrepreneurial income,
net ...... ................................. 1 0 1 8 4 6 106028 23.I 22.7 27.4 4 . 1
Yritykset - Enterprises ............... 37809 40358 8 . 6 8 . 6 76.0 6.7
Rahoituslaitokset - Financial instit... 3913 6522 0 . 9 1 . 4 -5 . 4 66,7
Julkisyhteisöt -
General government .................... -2178 -6133 -0.5 -1 . 3
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ............... - 7 4 2 3 - 6 8 4 8 -1 . 7 -1 - 5 9 . 6 -7.7
Kotitaloudet - Households ............. 6 9 7 2 5 72129 1 5 . 8 15.4 9 . 0 3.4
Yrittäjätulo maataloudesta - 
Entrepreneur, income from agricult . 8580 8383 2 . 0 1.8 1 . 2 -2.3
Yrittäjätulo metsätaloudesta - 
Entrepreneur, income from forestry . 7 2 3 4 6 3 8 4 1.6 1 . 4 2 2 , 8 -11.8
Muut yrittäjätulot ja yrittäjätulon 
otot - Other entrepreneur, income
and withdrawals from quasi-corp.ent. 37154 4 0 2 8 4 00 8 . 6 3 . 8 8,4
Omaisuustulot -
Property income .................... 16757 17078 3 . 8 3 . 7 2 1 . 5 1.9
2 )
Välilliset verot miinus tukipalkkiot - 
Indirect taxes less subsidies ............ 5 7 4 7 2 65613 13.0 1 4 , 0 -1 . 5 14.2
KANSANTULO - NATIONAL INCOME ............ 440794 467165 1 0 0 . 0 1 0 0 , 0 9 . 6 6,0
Kiinteän pääoman kuluminen - 
Consumption of fixed capital ............. 87027 87694 1 . 8 0.8
BRUTTOKANSANTULO - GROSS NATIONAL INCOME . 527821 554859 8 . 3 5.1
Kansantulo henkeä kohti, mk -
National income per capita, mk ........... 86295 91172 9 . 2 5.7
Keskiväkiluku, 1 0 0 0 henkeä
Mean population, 1 0 0 0 persons ............ 5108 51 2 4 0 . 4 0.3
1 ) Sisältää palkat ja sosiaalivakuutusmaksut ulkomailta, netto
Including compensation of employees receivable from the rest of the world.net
2 ) Vähennetty välilliset verot ulkomaille vuodesta 1 9 9 5 alkaen 
Indirect taxes to the rest of the world deducted starting from 1 9 9 5
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3 - KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO, KULUTUSMENOT JA SÄÄSTÖ SEKTOREITTAIN 
DISPOSABLE INCOME. CONSUMPTION AND SAVING BY SECTOR
KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA TULO -
DISPOSABLE INCOME .........................
Yritykset - Enterprises ...............
Rahoituslaitokset - Financial instit... 
Julkisyhteisöt -
General government ....................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ..............
Kotitaloudet - Households .............
KULUTUSMENOT - CONSUMPTION .............
Julkisyhteisöt -
- General government ..................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions .............
Kotitaloudet - Households ..........
SÄÄSTÖ - SAVING ...........................
Yritykset - Enterprises ...............
Rahoituslaitokset - Financial instit... 
Julkisyhteisöt -
General government ....................
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ...............
Kotitaloudet - Households .............
Osuus - Share Muutos -
Change
Mil j . mk % %
19 9 5
*
1996 199 5 1996 1 9 9 5 1996
4 3 9 2 0 5 463110 100,0 100,0 9 . 9 5.4
28234 25628 6 . 4 5 . 5
2823 4 8 7 7 0,6 1.1 -7 . 8 72,8
98666 1 1 5 4 0 6 22,5 2 4 , 9 8 . 3 1 7 . 0
2 6 4 9 4 1 9 4 0,6 0 , 9 -5 . 5 5 8 , 3
306833 3 1 3 0 0 5 69.9 67.6 8 . 5 2.0
4 1 7 9 9 6 4 3 8 8 3 1 100,0 100,0 4 . 9 5 . 0
1 1 9 7 9 5 125663 28.7 28.6 5 . 1 4 , 9
1 1 0 9 5 II631 2.6 2.7 3 . 0 4 , 8
287106 3 0 1 5 3 7 68,7 68,7 4 . 9 5 . 0
1
Muutos 
Change 
Mil j . mk
2 1 2 0 9 2 4 2 7 9 19983 3070
28234 25628 8397 -2606
2823 4 8 7 7 -239 2054
-21129 -10257 1802 10872
- 8 4 4 6 - 7 4 3 7 -474 1009
1 9 7 2 7 1 1 4 6 8 10497 -8259
SÄÄSTÄMISEN OSUUS SEKTORIN KÄYTETTÄVISSÄ 
OLEVASTA TULOSTA (Saästämisaste) %
SHARE OF SAVING OF SECTORS’ DISPOSABLE
INCOME (Savings ratio) %
Julkisyhteisöt -
General government ....................  -2 1 , b -8 , 9
Kotitaloudet - Households ............. 6 , h 3 . 7
Kotimaiset sektorit yhteensä -
Domestic sectors total ................  ¿1 , 8 5 . 2
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h. ARVONLISÄYS TUOTTAJAHINTAAN TOIMIALOITTAIN
VALUE ADDED. IN BASIC VALUES BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY
Käypiin hintoihin 
Current prices 
milj. mk
Osuus - Share
%
Volyymin muutos 
Change of volume 
%
1995 1996 199 5 1996 1995 1996
Y R 
I N
I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
D U S T R I E S ....................... 394389 4 0 6 8 4 3 81,8 81.4 5.1 3 . 9
01 , 
B
MAATALOUS. KALATALOUS JA METSÄSTYS 
AGRICULTURE, FISHING AND HUNTING .... 8972 8 3 5 3 1 . 9 1.7 -1 0 , 1 0 . 9
02 METSÄTALOUS
FORESTRY AND LOGGING ................. 1 2 9 4 8 12160 2 . 7 2 , 4 1 . 7 -7 . 2
C KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
MINING AND QUARRYING ................. 1958 1952 0 , 4 0 , 4 4 , 8 -2 , 2
D TEOLLISUUS
MANUFACTURING ......................... 128831 129211 26.7 2 5 . 9 9 . 6 3 . 4
E SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY .... 1 2 9 8 4 1 3 641 2 , 7 2 , 7 -1 . 5 9 . 4
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
BUILDING OF COMPL.CONSTRUCT. OR PARTS. 19558 20606 4 . 1 k , 1 4 . 4 5 .7
Fb MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
OTHER CONSTRUCTION ................... 8 7 7 1 8821 1 . 8 1.8 3 . 5 2.8
G , 
H
KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
TRADE, HOTELS AND RESTAURANTS ....... 52969 5 5 4 7 4 1 1 , 0 11,1 3 . 6 3.8
I KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION . ¿11624 44278 8 , 6 8,9 5 . 6 6.4
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANCIAL INTERMEDIATION ............. 17566 17988 3 . 6 3.6 2 . 7 8.9
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
LETTING OF OWN PROPERTY .............. 43496 4 5 7 2 6 9 . 0 9.2 1 . 4 1.8
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
REAL ESTATE ACTIVITIES ............... 7823 8100 1 , 6 1.6 9 . 0 4.3
Kc LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA
OTHER BUSINESS ACTIVITIES ............ 23666 2 64 8 1 4.9 5.3 7 . 4 7.1
M,N,
0
MUUT YKSITYISET PALVELUT 
OTHER PRIVATE SERVICES ............... 13223 14052 2.7 2,8 3 . 7 5.1
J u 
P R
L K I N E N  T O I M I N T A
OD .  O F  G O V .  S E R V I C E S . . 91637 9 5 4 5 4 19.0 19.1 1 . 5 1,1
M U 
0 T
U T O I M I N T A
H E R  A C T I V I T I E S  ........... 10083 10561 2 ,1 2 . 1 2 . 5 0,8
LASKENNALLISET PANKKIPALVELUT
IMPUTED BANK SERVICE CHARGE .............. - 1 4 1 4 2 -13347 -2,9 . -2,7 -2 , 0 2,6
B R 
T U 
G R 
I N
U T T O K A N S A N T U O T E  
O T T A J A H I N T A A N  
O S S  D O M E S T I C  P R O D U C T  
B A S I C  V A L U E  ................ 481967 4 9 9 5 1 1 100.0 1 0 0 , 0 4 . 7 3.4
HYÖDYKEVEROT
COMMODITY TAXES ..........................
HYÖDYKETUKIPALKKIOT
COMMODITY SUBSIDIES ......................
7 4 9 5 5
-7059
8 1 1 6 4
- 5 8 9 5
5 . 0
-1 4 . 9
2.6
2.9
B R U T T O K A N S A N T U O T E
M A R K K I N A H I N T A A N
G R O S S  D O M E S T I C  P R O D U C T
I N  P U R C H A S E R  S' V A L U E  ....  549863 57478O 5.1 3,3
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5 . TEHDYT TYÖTUNNIT JA TUOTTAVUUDEN MUUTOS
PERFORMED WORKING HOURS AND DEVELOPMENT OF PRODUCTIVITY
1000000
Tuntia
Hours
1 9 9 5 1 9 9 6
MUUTOKSET - 
Tunni t-Hours
%
*
1995 1996
CHANGES
Tuot tavuus- 
Productivity
%
*
1995 1996
Y R 
I N
I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
D U S T R I E S ..................... 2582,9 2612.0 1.8 1.1 3.3 2,7
01 , 
B
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
AGRICULTURE, FISHING AND HUNTING .... 326.8 310.5 -8,2 -5.0 -2 , 0 6,2
02 METSÄTALOUS
FORESTRY AND LOGGING ................ *9 . 9 *6 . 6 4 , 0 -6 . 6 -2,2 -0,6
c KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
MINING AN QUARRYING .................. 7 . 5 7 .* 2.7 -1 . 3 2 . 0 -0.9
D TEOLLISUUS
MANUFACTURING ........................ 6 4 4 , 5 652.* 5 .0 1.2 *.3 2 , 1
E SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO 
ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY .... 3*. 3 3 * • 1 -2.8 -0 , 6 1.* 1 0 . 0
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
BUILDING OF COMPL.CONSTRUCT. OR PARTS, 207.0 206,2 7.9 -0 . 4 -3.2 6 . 2
Fb MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
OTHER CONSTRUCTION ................... 62,0 6 * . 6 -1.6 4 , 2 5.2 -1.3
G,
H
KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
TRADE, HOTELS AND RESTAURANTS . ...... 5*7 , 3 569.1 0.7 4 .0 2.9 -0.2
I KULJETUS, VARASTOINTI. TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION . 270,7 2 7 3 .* 1.8 1.0 3.7 5 . 3
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANCIAL INTERMEDIATION ............ 7 5 . 9 7 2 . 3 - 2 , 4 -*.7 5.2 1*, 3
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
LETTING OF OWN PROPERTY .............
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
REAL ESTATE ACTIVITIES ............... *8 . 4 50,0 -0.6 3 . 3 9.7 0 , 9
Kc LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA
OTHER BUSINESS ACTIVITIES ........... 193.8 209,2 8.6 7.9 -1 .1 -0,8
M , N , 
0
MUUT YKSITYISET PALVELUT 
OTHER PRIVATE SERVICES ............... 1 1 4 , 8 116.2 6 . 2 1.2 -2,4 3 . 8
J U 
P R
L K I N E N  T O I M I N T A
O D .  OF G O V .  S E R V I C E S . . . . 7 7 3 . 9 7 7 9 . 0 2.5 0.7
M U 
0 T
U T O I M I N T A
H E R  A C T I V I T I E S  .......... 9 7 . 8 9 9 . 1 3 . 6 1.3
Y H 
T 0
T E E N S Ä
T A L ................................. 3*5 * • 6 3*9 0 . 1 2 , 0 1.0 3.0 2.2
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6 . VAIHTOTASE
CURRENT ACCOUNT
Käypiin hintoihin Muutos 
Current prices Change 
1 0 0 0 0 0 0 mk %
Tavaravienti - Exports of goods .........
Tavaratuonti - Imports of goods .........
KAUPPATASE - TRADE ACCOUNT ...............
Palvelusten vienti - Exports of services.. 
Palvelusten tuonti - Imports of services
PALVELUTASE - SERVICES ACCOUNT ...........
Siitä matkailu - Of which tourism .....
TAVARA- JA PALVELUSTASE -
GOODS AND SERVICES ACCOUNT .............
Nettotuotannontekijätulot ja -tulonsiir­
rot - Factor incomes and current 
transfers, net . ........................
VAIHTOTASE ML. PÄÄOMATASE -
CURRENT ACCOUNT INCL. CAPITAL ACCOUNT ....
*
1995 1996 1 9 9 5
172820 182302 1 3 . 7
125451 138338 5 .1
47369 43964
34422 35058 1 2 , 8
35629 33011 1 3 . 6
-1207 2 0 4 7
-2913 -3221
4 6 1 6 2 4 6 0 1 1
-23350 -23720
22812 22291
7 . VEROASTE 
TAX RATIO
1 9 9 5 1 9 9 6
VEROASTE OECD:N MUKAAN -
TAX RATIO BY OECD ......................... 4 6 . 1  4 8 . 2
1996
5.5
10,3
1,8
- 7 . 3
8. YKSITYISET KULUTUSMENOT
PRIVATE FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE
KÄYPIIN HINTOIHIN VOLYYMIN MUUTOS
Current prices Change of volume
Mil j . mk %
* *
1995 1996 1995 1996
KOTITALOUKSIEN KULUTUSMENOT SUOMESSA 
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF HOUSEHOLDS
IN THE DOMESTIC MARKET ...........................  2 8 4 1 9 3 298316 4 , 0  3,5
Kestokulutustavarat
Durable goods ......................... ......  24705 27812 13.0 1 4 ,5
Puolikestävät kulutustavarat 
Semi-durable goods ....................
r
......  25743 26396 6.9 2 , 2
Lyhytikäiset tavarat
Non-durable goods ..................... ......  1 0 1 0 5 7 103707 0.9
00O
Palvelukset
132688 l4o4oi h . e; h . 0
VOITTOA TAVOITTELEMATTOMIEN YHTEISÖJEN KULUTUS 
CONSUMPTION OF NON-PROFIT BODIES .................
00O 1 . 111095 11631
YKSITYISET KULUTUSMENOT SUOMESSA
PRIVATE CONSUMPTION EXPENDITURE IN  THE DOMESTIC 
MARKET ............................................. 295288 3 0 9 9 4 7 3.9 3 . A
Kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla
Direct purchases abroad of resid. households ... 10450 1 0 5 5 9 26,9 -5.8
Ulkomaalaisten kulutusmenot Suomessa 
Direct purchases in the domestic market by
non-resident households ....................... -7537 -7338 0 . 2 -*.3
Y K S I T Y I S E T  K U L U T U S M E N O T
PRIVATE FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE .......... 298201 313168 4,6 3 .à
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9- JULKISET KULUTUSMENOT TEHTÄVITTÄIN
GOVERNMENT FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE BY PURPOSE
KÄYPIIN 
Current 
Mil j .
1 9 9 5
HINTOIHIN
prices
mk
*
1996
VOLYYMI
Change
1995
N MUUTOS 
of volume
%
*
1996
Yleinen hallinto
General administration ..................... 9 2 8 3 9455 -6 , 6 -0.8
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Public order and safety .................... 6 4 6 2 6638 0 . 7 -0.6
Maanpuolustus
Defence ...................................... 9 0 6 3 10023 -4 . 8 9.8
Koulutustoiminta
Education ................................... 32696 33999 7 .7 1.7
Terveydenhuolto
Health ....................................... 2 5 5 ^ 3 26979 1.7 2.9
Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut
Social security and welfare ................ 1 8 7 2 4 19715 3.3 2 .6
Asuminen ja yhdyskunnat
Housing and community amenities ............ 2889 3062 -1.2 1.4
Virkistys-, kulttuuri- yms. palvelut 
Recreation and culture services ............ 4307 4567 1 ,1 3.6
Liikenne
Transport and communication ................ 6 2 3 4 5857 -5.2 -6.5
Elinkeinot
Other economic services .................... 4187 4528 8 . 6 5.1
Muut tehtävät
Other purposes .............................. 4 0 7 8 4 0 -2 4 . 1 1 0 1 .1
JULKISET KULUTUSMENOT YHTEENSÄ
GOVERNMENT FINAL CONSUMPT. EXPENDIT. TOTAL . 1 1 9 7 9 5 125663 1 . 9 2.5
- Valtio
Central government ....................... 3 7 8 6 7 3 9 1 7 8 -1.0 1.5
- Kunnat ja kuntayhtymät
Local government .......................... 7 8 7 4 6 83219 3.5 3.1
- Sosiaaliturvarahastot
Social security funds .................... 3182 3266 -1.8 -1.1
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1 0 . KIINTEÄN PÄÄOMAN BRUTTOMUODOSTUS 
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION
Käypiin hintoihin 
Current prices 
m i 1 j . m k
*
1 9 9 5 1 9 9 6
Osuus -
%
1995
Share
*
1996
Volyymin 
Change of 
%
1995
muutos
volume
*
1996
Y R 
I N
I T T Ä J Ä T O I M I N T A  
D U S T R I E S ...................... 69613 76188 81.8 82,4 15,4 8 , 8
0 1 ,
B
MAATALOUS, KALATALOUS JA METSÄSTYS 
AGRICULTURE, FISHING AND HUNTING .... 23^0 2789 2,8 3.0 17.3 19,2
0 2 METSÄTALOUS
FORESTRY AND LOGGING ................. 1541 1670 1.8 1.8 5.0 5 . 0
c KAIVOS- JA MUU KAIVANNAISTOIMINTA 
MINING AND QUARRYING ................. 4 1 0 3 8 5 0.5 0.4 138.3 -13.7
D TEOLLISUUS
MANUFACTURING ....... ................. 18821 21551 22.1 23.3 36.8 9 . 5
E SÄHKÖ-,KAASU- JA VESIHUOLTO 
ELECTRICITY, GAS AND'WATER SUPPLY .... 4 8 8 6 4 7 6 9 5.7 5.2 2,9 -2, h
Fa TALONRAKENNUSTOIMINTA
BUILDING OF COMPL. CONSTR. OR PARTS .. 435 7 1 2 0.5 0,8 179.9 52,3
Fb MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINTA
OTHER CONSTRUCTION ................... 492 4 4 8 0 . 6 0.5 15.2 -12.2
G,
H
KAUPPA,RAVITSEMIS- JA MAJOITUSTOIM. 
TRADE, HOTELS AND RESTAURANTS ....... 5 5 1 0 6098 6 . 5 6 , 6 6.7 12,0
I KULJETUS, VARASTOINTI, TIETOLIIKENNE 
TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION . 8965 9 8 3 3 10,5 1 0 , 6 37.0 9.8
J RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA 
FINANCIAL INTERMEDIATION ............. - 1 0 9 3 - 5 2 3 -1.3 -0,6 -200,4 -47.9
Ka ASUNTOJEN HALLINTA
LETTING OF OWN PROPERTY .............. 20190 20035 23.7 21,7 -3.6 -0.5
Kb KIINTEISTÖTOIMINTA
REAL ESTATE ACTIVITIES ............... 2 9 4 8 3803 3.5 4,1 2 4 1 , 2 4 1 , 9
Ke LIIKE-ELÄMÄÄ PALV. TOIMINTA
OTHER BUSINESS ACTIVITIES ........... 2132 2 3 7 9 2.5 2.6 3II.5 1 7 . 7
M,N, 
0
MUUT YKSITYISET PALVELUT 
OTHER PRIVATE SERVICES ............... 2036 2 2 3 9 2, h 2,4 6 . 9 1 2 , 6
J u 
P R.
L K I N E N  T O I M I N T A
O F  G O V .  S E R V I C E S  ...... 1 4 2 9 6 15129 16.8 16,4 -5 . 5 6 . 9
M U 
0 T
U T O I M I N T A
H E R  A C T I V I T I E S  .......... 1 1 8 0 1 1 0 4 1,4 1.2 0 . 8 -5 . 0
K I 
T 0  
G R 
F 0
I N T E Ä N  P Ä Ä O M A N  B R U T -
M U O D O S T U S
O S S  F I X E D  C A P I T A L
R M A T I 0 N ........................ 85089 9 2 4 2 1 100.0 100,0 1 1 . 3 8 . 3
ASUINRAKENNUKSET
RESIDENTIAL BUILDINGS .................... 19197 19133 22.6 20.7 -3 . 4 -0 , 1
MUUT
NON-
' TALONRAKENNUKSET
RESIDENTIAL BUILDINGS ................ 16852 I8653 19.8 20,2 1 0 , 1 1 2 , 8
MAA- JA VESIRAKENNUKSET
OTHER CONSTRUCTION ....................... 12249 1 2 9 8 3 1 4 . 4 1 4 .0 7 . 3 6 . 5
KONEET, LAITTEET JA KULJETUSVÄLINEET 
MACHINERY, OTHER EQUIPMENT, TRANSPORT EQ.. 36791 41652 4 3 . 2 ■4 5 . 1 2 5 . 5 1 1 , 6
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1 1 . RAHOITUSTASAPAINO 
FINANCIAL BALANCE
Käypiin hintoihin Muutos 
Current prices Change 
Mi 1j. mk %
*
1995 1996 1 9 9 5
1 )
BRUTTOPÄÄOMANMUODOSTUS
GROSS CAPITAL FORMATION .................. 9 0 4 8 5 9 5 5 4 6 1 0 , 2
Yritykset - Enterprises ............... 50845 5 ^ 4 3 7 23,0
Rahoituslaitokset - Financial instit. -771 - 4 8 6 -1 4 5 , 2
Julkisyhteisöt - General
government ............................. 15408 15492 1 ,1
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ............... 9 6 5 9 8853 6 . 2
Kotitaloudet - Households ............. 1 5 3 4 4 17250 4.5
2 )
BRUTTOSÄÄSTÄMINEN
GROSS SAVING .............................. 108517 112229 25,2
Yritykset - Enterprises ............... 77311 7 4 3 4 5 1 0 , 4
Rahoituslaitokset - Financial instit. . 3 9 9 6 8289 -6,7
Julkisyhteisöt - General
government ............................. -12939 -3160
00OCM
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ............... 2369 3 4 2 3 27.2
Kotitaloudet - Households ............. 37780 2 9 3 3 2 b o , 5
Käypiin hintoihin Muutos
Current prices Change
Mi 1j. mk Milj. :
3 )
RAHOITUSYLIJÄÄMÄ
FINANCIAL SURPLUS ......................... 22812 22291 16185
Yritykset - Enterprises ............... 2 6 4 6 6 19908 -2209
Rahoituslaitokset - Financial instit. . 4767 8775 2192
Julkisyhteisöt - General
government ............................. -28347 -18652 3238
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt - 
Non-profit institutions ............... -7290 -5430 -56
Kotitaloudet - Households ............. 2 2 4 3 6 12082 10239
TILASTOLLINEN ERO
STATISTICAL DISCREPANCY .................. -4780 -5608 -2781
Raho ituslaitost en luot totapp iot -
Cred it losses 0f financia 1 instituti ons . -9590
i) Ml. maan ja ainee 11 omien va rojen os tot , net to
Inc 1 . purchase s of land and intangi ble asse t s , net
2 ) Ml. pääomans i irrot . nett 0
Inc 1 . capit'al trans fers. ne t
3 ) Kansantalouden vaih totas e en ja pääomataseen yi i j ä ä m ä
Cur rent accoun t and capi tal account of the economy
1996
5.6
7.1
-37.0
0.5
-8.3
12. 4
3.4 
-3 . 8  
107, b
-7 5 . 6
b b ,  5 
-22, b
-521
-6558
4oo8
9695
i860
-10354
-828
4 7 7 5
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